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SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1  Simpulan 
1. Terdapat penurunan jumlah vakuola pada kelompok tikus yang 
diobservasi tanpa citicoline dibandingkan kelompok tikus yang 
mengalami EON.  
2.  Terdapat penurunan jumlah vakuola pada kelompok tikus yang diberikan 
citicoline dibandingkan kelompok tikus yang mengalami EON.  
3. Penurunan jumlah vakuola pada kelompok tikus yang diberikan citicoline 
lebih banyak dibandingkan kelompok tikus yang diobservasi tanpa 
pemberian citicoline, namun secara statistik tidak terdapat perbedaan 
yang bermakna (p > 0,05) 
7.2 Saran  
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan durasi pemberian 
citicoline untuk menilai efisiensi pemberian obat citicoline pada EON 
dalam memperbaiki kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh EON.  
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai fungsional sel 
neuronal pada EON dengan pemberian citicoline yang dihubungkan 
dengan penurunan jumlah vakuola yang terjadi. 
3. Perlu untuk mempertimbangkan penelitian citicoline selanjutnya dengan 
kombinasi untuk memperbaiki kerusakan sel neuron pada EON yang 
didasari dari berbagai mekanisme dan pathway terjadinya intoksikasi 
yang bersifat multifaktorial.  
